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Abstract
 Although efforts were made to resolve Dokdo/Takeshima issue in the talks for 
normalization of the diplomatic relations between Japan and Korea which was carried out 
from ???? to ????, the issue was not completely resolved. In the end, the two countries 
agreed to discuss the Dokdo/Takeshima issue again after the diplomatic relations are 
normalized. 
 The aim of this research is to clarify how newspapers in Japan and Korea have treated 
the Dokdo/Takeshima issue at the time, especially how the agreement of shelving the 
discussion and conflicting statements from two countries was reported on those newspapers. 
 For the purpose, an attempt was made to collect Dokdo/Takeshima related articles 
from four Japan newspapers and four Korean newspapers, and to analyze them in terms 
of the number of articles, and the tone of articles. The significance of this research is its 
ability to understand the public opinion of those two countries concerned on the Dokdo/
Takeshima issue.
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